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ムロアジ (アジ和)
マアジに比べ、体の断面が丸
く、ゼンゴが少なU、。第二背ビ
レと尻ビレの後ろに小さな離れ
ビレがあるのも特徴。アジより
脂肪が少く、平物にして食べる
乙とが多い。ムロアジの干物と
いうとクサヤ。開いて温水につ
けて干すが、何百年からの液で
ムロアジの脂肪がにじんで発
酵、独特のにおいとなる。
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皆さまのライオンです;
今年、ライオンは、おかげさまで創業100周年をむかえ
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ました。歯磨、石鹸に始まり、常に皆さまの暮らしに役立
つ製品をお届けしてまし、りました。現在、ライオンの製品
は約500品種。暮らしをトータルに見つめる企業になり
その原点はし、つも変わることなく暮らしてす。ましたが、
新しし、スロー ガンのもとこれからも、皆さまの声を聞き、
皆さまと共に歩んで;成長していきたいと願っていますユ
いつも暮らしの中に
おはようからおやすみまな
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